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Caros leitores e leitoras,  
A Revista Eletrônica Gestão e Serviços (REGS) é idealizada e editada pela Universidade 
Metodista de São Paulo (UMESP), possibilitando a pesquisadores de diferentes instituições, bem 
como a profissionais, congregar e disseminar experiências e estudos amalgamando 
conhecimentos relativos à Gestão e Serviços nas mais variadas áreas. Neste sentido, a REGS se 
pretende, ao mesmo tempo, ser indutora e disseminadora de informações e catalizadora de novas 
pesquisas que gerem conhecimentos neste imenso espectro da Gestão e Serviços, de forma 
democrática, plural e inclusiva, princípios estes, basilares e postulados pela Universidade 
Metodista de São Paulo em sua prática de ensino e de formação de pessoas em favor da cidadania, 
da sustentabilidade e de uma sociedade mais igualitária. 
Neste contexto, o presente volume 10, de número 2, correspondente ao período de julho 
a dezembro de 2019, apresenta uma coletânea de trabalhos elaborados por autores da própria 
UMESP, bem como de diferentes Instituições do país que, em suas respectivas abordagens 
cristalizam uma rica multidisciplinariedade correlatas aos temas Gestão e Serviços.    
Salienta-se que a REGs está indexada à base de dados Spell, o que possibilita um 
crescimento significativo nas áreas de Administração, Contabilidade e Turismo, entre outras, 
possibilitando maior visibilidade e alcance dos artigos aqui publicados.  
Este volume traz em seu primeiro artigo, intitulado MÉTODOS DE PESQUISA PARA 
ADMINISTRAÇÃO: INVESTIGAÇÕES DE SHERLOCK HOLMES, que apresenta pistas 
e recomendações de métodos de pesquisa úteis para Administração relatados como métodos de 
investigação utilizados pelo personagem Sherlock Holmes, resultando em trechos ilustrativos de 
métodos utilizados por este icônico detetive, cotejando a análise de dados com os métodos 
recomendados em artigos e livros-textos reconhecidos da área de Métodos de Pesquisa em 
Administração.  
Segue então o texto SOBRE A TRANSPOSIÇÃO DE MÉTODOS DE OUTRAS 
ÁREAS DO CONHECIMENTO À PESQUISA QUALITATIVA EM ADMINISTRAÇÃO: 
Um estudo sobre a Análise de discurso francesa de Michel de Pêcheux, suas possibilidades, 
resistências e limitações. Ao que se chama de métodos transpostos e que foram se incorporando 
aos estudos organizacionais, este estudo busca discutir possibilidades, resistências e limitações da 
ADF (Análise de Discurso Francesa) de Michel de Pêcheux ao campo dos estudos 
organizacionais. 
 O terceiro estudo aborda a INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS OU CIÊNCIA DE 
DADOS? O QUE DADOS BIBLIOGRÁFICOS INICIALMENTE NOS DIZEM?,  que, em 
meio à constante evolução tecnológica permite a geração de dados com maior volume, variedade 
e velocidade, podendo gerar dúvidas sobre a continuidade e devida adequação do modelo de 
business intelligence, ou impor-se-á a chamada data science e suas novas e complementares 
formas de análise de dados, tendo como cenário a identificação de existência de relação na 
produção acadêmica da área de business intelligence e data science. 
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Em seguida, o quarto capítulo intitulado ECONOMIA CIRCULAR: CONCEITOS E 
APLICAÇÃO, revisita as edições do Journal of Cleaner Production relativas às publicações 
sobre economia circular, quais seus objetivos e principais achados quanto ao tema em foco. Dos 
40 artigos que mencionavam as palavras “circular economy” no título, constatou-se uma grande 
variedade de assuntos, entre os quais: redução do uso de energia; avaliação de processos; 
comparação com os conceitos economia verde, bioeconomia, sustentabilidade; indicadores de 
desempenho; novas capacidades individuais, entre outros que, dada a vastidão de temas, infere-
se que haverá muitas implicações nos modelos econômicos existentes e nos processos industriais 
atuais. 
PREÇOS AGRÍCOLAS E RETORNOS DAS AÇÕES DE EMPRESAS DO 
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO, quinto artigo, busca verificar a existência ou não de relação 
de longo prazo entre a variação dos preços das commodities agrícolas produzidas no Brasil e os 
retornos das ações das principais empresas de capital aberto do agronegócio negociadas na Brasil, 
Bolsa, Balcão (B3). Como resultados o estudo aponta para a existência de uma relação equilibrada 
no longo prazo entre os retornos das ações e as variações de preços das commodities agrícolas, 
evidenciando ainda que a volatilidade dos retornos das ações de algumas empresas do 
agronegócio não é explicada por variações nos preços agrícolas diretamente ligados ao negócio 
e, sim, por variações de preços de commodities agrícolas que não fazem parte do seu portfólio de 
indústria. 
Posteriormente, o sexto artigo: FRAMEWORK DE MELHORIA DOS PROCESSOS NA 
ÁREA DE SAÚDE NA ZONA RURAL UTILIZANDO FUZZY-AHP, analisou-se o 
desenvolvimento de um framework de melhoria de processos na área da saúde de um sindicato 
dos trabalhadores rurais da região central do RS, utilizando-se ds ferramenta multicriterial Fuzzy 
Analytic Hierarchy Process-Fuzzy-AHP. Objetivando realizar um ranking das atividades 
gerenciais na administração pública deste sindicato em processos na área da saúde, a partir das 
ferramentas multicriteriais e melhorias por meio dos resultados alcançados em Fuzzy-AHP. 
Tendo como base os questionários aplicados aos profissionais desta área, gerou-se um ranking 
quanto à importância da tomada de decisão no setor da saúde em âmbito rural, tendo o framework 
se mostrado relevante quanto à tomada de decisão eficiente.  
 
O penúltimo artigo, denominado de ESTEREÓTIPO DA PROFISSÃO: A PROFISSÃO NA 
PERCEPÇÃO DOS ALUNOS, analisa a percepção de alunos(as) iniciantes e concluintes do 
curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa Catarina quanto às características 
do profissional contábil no mercado de trabalho. A partir da aplicação de questionário – amostra 
de 185 alunos das fases iniciais e finais - os resultados demonstram as percepções em relação à 
competência, ao conhecimento, às habilidades, às atitudes e à identidade de um contador em 
relação à profissão contábil, sendo apontadas ainda determinadas semelhanças entre a percepção 
dos alunos iniciantes e concluintes do curso, contribuindo desta forma na melhoria da percepção 
dos alunos em relação à identidade profissional. 
Finalizando esta Revista Eletrônica de Gestão e Serviços, o artigo: DESENVOLVIMENTO (IN) 
SUSTENTÁVEL NA AMAZÔNIA: ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO 
SOCIOAMBIENTAL NA RESERVA FLORESTAL MARACATIARA, MUNICÍPIO DE 
MACHADINHO DO OESTE – RO, este artigo busca identificar e compreender os benefícios 
ambientais, sociais e econômicos do manejo florestal múltiplo para a autossustentabilidade de 
comunidades de baixo nível de desenvolvimento, inseridas em espaços dotados de elevado 
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potencial de exploração de recursos florestais na Reserva Extrativista Maracatiara, em 
Machadinho d’Oeste, Rondônia, a partir:  (1) do estudo do manejo orientado como processo 
promotor de mudanças na situação socioeconômica das famílias estudadas, avaliando seu impacto 
no bem-estar da comunidade e seu efeito sobre a base dos recursos naturais, especialmente a 
floresta; (2) da importância da inclusão efetiva de comunidades tradicionais nos processos de 
manejo, e; (3) dos resultados preliminares da pesquisa.  
Sendo “elementar, meu caro Watson”, agradecemos a todas e a todos: autores, 
avaliadores, pareceristas, revisores e editores que, além da confiança depositada na Revista 
Eletrônica Gestão e Serviços, possibilitaram e engrandeceram a concretização de mais este 
exemplar da REGS. 
Relembramos ainda, às interessadas e interessados em submeter seus trabalhos para 
avaliação e inclusão na próxima edição, que a REGS já se encontra em aberto para recebimento 
de materiais. Reafirmamos assim o convite à comunidade acadêmica a submeter seus 
manuscritos à Revista, e/ou a se cadastrar como avaliador(a) da Revista.  
Aos leitores e leitoras da REGS, esperamos que apreciem os trabalhos publicados.  
 
Boa leitura! 
 
Valéria Calipo 
Editora gerente da REGS 
 
Nilson Tadashi Oda 
Co-editor da REGS 
 
 
